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ɧɚɹ ɩɨɪɨɞɚ  ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɚɹ  ɤɭɫ-
ɬɚɪɧɢɤ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɚɞɨɱ-
ɧɵɦɢɦɟɫɬɚɦɢɜɪɹɞɭɝɥɚɜɧɨɣɩɨɪɨɞɵ
±ɦɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɩɨɪɨɞɵɦ
Ƚɭɫɬɨɬɚɩɨɫɚɞɤɢ±ɲɬɝɚȼɫɟɝɨ
ɛɵɥɨɩɨɫɚɠɟɧɨɲɬɭɤɭɤɨɪɟɧɟɧ-
ɧɵɯɱɟɪɟɧɤɨɜɉɨɫɚɞɤɚɛɵɥɚɩɪɨɢɡɜɟ-
ɞɟɧɚɜɟɫɧɨɣɝɨɞɚȼɬɟɱɟɧɢɟɜɟ-
ɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɛɵɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɹ ɜɟɥɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɡɚ ɪɨɫɬɨɦ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ
ɬɨɩɨɥɹ ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨ ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɬɨɩɨɥɹ
ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
ɉɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɡɚɦɟɪɵ ɛɢɨɦɟɬ-
ɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜɵɫɨɬɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ

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Ɍɚɛɥ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɡɚɦɟɪɨɜɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɝɨɞɭ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɪɨɞ ȼɨɡɪɚɫɬ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɢɟɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɜɵɫɨɬɚɦ ɞɢɚɦɟɬɪɫɦ ɞɢɚɦɟɬɪɤɪɨɧɵɦ
Ɍɨɩɨɥɶɛɟɥɵɣ 5
[P   
į 0,239  0,193
9 7,9 10,2 18
Ɋ   1,8
ɂɜɚɛɟɥɚɹ 5
[P   
į 0,333  0,158
9  21 12,8
Ɋ   
ɜ ɜɵɫɨɬɭ ɞɢɚɦɟɬɪ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɝɪɭ-
ɞɢ ɢ ɭ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɲɟɣɤɢ ɞɢɚɦɟɬɪ
ɤɪɨɧɵ ɜɞɨɥɶ ɪɹɞɚ ɢ ɩɨɩɟɪɟɤ ɪɹɞɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ
ɜɬɚɛɥ
Ʉɚɤɜɢɞɧɨɢɡɞɚɧɧɵɯɬɚɛɥɫɪɟɞ-
ɧɹɹɜɵɫɨɬɚɬɨɩɨɥɹɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨɫɨɫɬɚ-
ɜɢɥɚɦɞɢɚɦɟɬɪɧɚɜɵɫɨɬɟɝɪɭɞɢ
  ɫɦɢɞɢɚɦɟɬɪɭ ɤɨɪɧɟɜɨɣɲɟɣ-
ɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɫɦ ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɬɨɩɨɥɹ
ɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
Ɍɨɩɨɥɶ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣ ɢ ɬɨɩɨɥɶ
ɝɢɛɪɢɞɧɵɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ  ɥɟɬ ɧɚ ɭɫ-
ɥɨɜɧɨ ɥɟɫɨɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɜɵɫɚ-
ɠɟɧɧɵɟɜɦɟɠɤɭɥɢɫɧɵɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɲɢɪɢɧɨɣ  ɦ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɨɬ 
ɞɨ  ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɵ-
ɫɨɬɵ ɬɨɩɨɥɟɣ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯɥɟɬɧɟɦ ɜɨɡ-
ɪɚɫɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ  ɢ  Fɦ
ɬɚɛɥ
ɋɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɪɨɞɨɣ ɜ ɫɯɟ-
ɦɟɩɨɫɚɞɤɢɹɜɥɹɟɬɫɹɢɜɚɛɟɥɚɹ ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
±  Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɜɵɫɨɬɵɢɜɚɛɟɥɨɣɧɢɠɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɫɨɫɦɨɪɨɞɢɧɨɣɡɨɥɨɬɢɫɬɨɣɧɚɫɦ
ɇɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɩɪɢɠɢɜɚɟ-
ɦɨɫɬɢ ɨɩɵɬɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɱɟɬɵɪɟɯɥɟɬ-
ɧɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥ
Ȼɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɬɨɩɨɥɹɝɢɛɪɢɞɧɨɝɨ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɪɨɞɵ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɋɪɟɞɧɢɟɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɜɵɫɨɬɚɦ ɞɢɚɦɟɬɪɫɦ ɞɢɚɦɟɬɪɭɤɨɪɧɟɜɨɣɲɟɣɤɢɫɦ
ɞɢɚɦɟɬɪɤɪɨɧɵɫɦ
ɜɞɨɥɶɪɹɞɚ ɩɨɩɟɪɟɤɪɹɞɚ
Ɍɨɩɨɥɶ
ɝɢɛɪɢɞɧɵɣ
[P     
į  0,09 0,1 8,5 
9  7,9 7,9 20,2 20,8
Ɋ 2,3 72,5 7,9 2,8 3,0
Ɍɚɛɥ
Ȼɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɱɟɬɵɪɟɯɥɟɬɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɨɫɟɧɶɝɨɞɭ
ɉɨɪɨɞɚ ɋɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɪɨɫɬɚɫɦ
ɜɵɫɨɬɚ ɩɪɢɪɨɫɬ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɤɪɨɧɵ
ɜɞɨɥɶɪɹɞɚ ɩɨɩɟɪɟɤɪɹɞɚ
ɌɨɩɨɥɶɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣ 71,3    
Ɍɨɩɨɥɶɝɢɛɪɢɞɧɵɣ 58,5    
ɋɦɨɪɨɞɢɧɚɡɨɥɨɬɢɫɬɚɹ   -  
ɂɜɚɛɟɥɨɣ 97,8  -  
Ɍɚɛɥ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢɨɩɵɬɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɱɟɬɵɪɟɯɥɟɬɧɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ
ʋɩɩ Ⱦɪɟɜɟɫɧɚɹɩɨɪɨɞɚ
ɉɪɢɠɢɜɚɟɦɨɫɬɶɩɨɝɨɞɚɦ
2012 2013 
1 ɌɨɩɨɥɶɄɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣ   
2 Ɍɨɩɨɥɶɝɢɛɪɢɞɧɵɣ   58,5

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Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ  ɬɨɩɨɥɶ
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɨɩɨ-
ɥɟɦɝɢɛɪɢɞɧɵɦɩɨɤɚɡɚɥɚɡɚɝɨɞɚɜɵ-
ɫɨɤɭɸɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ±
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɨɱɜɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ
ɩɨɱɜɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɳɟɥɨɱɧɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɝɥɭɛɢɧɵ
ɢɦɟɸɬ ɫɢɥɶɧɭɸ ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ
ɯɨɬɹ ɧɢɝɞɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɞɵ ɧɟ ɨɛ-
ɧɚɪɭɠɟɧɨ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɫɨɤɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɝɭɦɭɫɚɜɜɟɪɯɧɟɣ
ɱɚɫɬɢɩɨɱɜɟɧɧɨɣɦɚɫɫɵɢɧɬɟɪɜɚɥɤɨ-
ɥɟɛɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɨɬɞɨ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɛɨɧɚ-
ɬɨɜɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɜɟɪɯɧɟɦɫɦɫɥɨɟ
ɚɜɧɢɠɧɢɯɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯɫɝɥɭɛɢɧɨɣɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɟɋɈ2ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɨɜ ɜɨɞɧɨɣ ɜɵ-
ɬɹɠɤɢɩɨɤɚɡɚɥɢɫɥɚɛɭɸɫɬɟɩɟɧɶɡɚɫɨ-
ɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɯɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɉɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ
 ɫɦ ɫɥɨɢ ɫɪɟɞɧɟɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɩɨɱɜɚɯ ɡɟɥɟɧɨɣ
ɡɨɧɵ ɝ Ⱥɫɬɚɧɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɨɡɟɥɟɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɪɚ-
ɛɨɬ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ
ɮɨɧɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɥɢɜɚ ɢɡ
ɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɢɯ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɢ ɤɭɫ-
ɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɩɨɪɨɞ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɬɨ-
ɩɨɥɶ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɫɤɢɣ ɬɨɩɨɥɶ ɝɢɛ-
ɪɢɞɧɵɣ ɢ ɢɜɚ ɛɟɥɚɹ ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɯ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɯɨɪɨɲɢɣ ɪɨɫɬ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ
5HIHUHQFHV
 19/HEHGHYDLGU*HRJUD¿MDL
PRQLWRULQJELRUD]QRREUD]LMD>*HRJUDSK\
DQG PRQLWRULQJ RI  ELRGLYHUVLW\@
± 0RVNYD L]GDWHO¶VWYR 1DXFKQRJR
L XFKHEQRPHWRGLFKHVNRJR FHQWUD
>3XEOLVKLQJ KRXVH RI WKH 6FLHQWL¿F DQG
HGXFDWLRQDOPHWKRGLFDO FHQWUH@ 
±S
 $QGURQRY 10 2SUHGHOLWHO¶
GUHYHVQ\K UDVWHQLM SR OLVW¶MDP
>'HWHUPLQDQWRIZRRGSODQWVE\OHDYHV@
±S
 $QXFKLQ 13 /HVQDMD WDNVDFLMD
8FKHEQLNGOMD98=RY>)RUHVWYDOXDWLRQ
7KH WH[WERRN IRU +LJKHU (GXFDWLRQ
,QVWLWXWLRQV@ 13 $QXFKLQ ± 0RVNYD
/HVQDMD SURP\VKOHQQRVW¶ >)RUHVW
LQGXVWU\@±S
 9DVLO¶HY 90 /HVRSDUNRYRH
KR]MDMVWYR >$HVWKHWLF IRUHVWU\@
90 9DVLO¶HY ± 0RVNYD ,]GDWHO¶VWYR
PLQLVWHUVWYD NRPPXQDO¶QRJR KR]MDMVWYD
56)65>3XEOLVKLQJKRXVHRIWKHPLQLVWU\
RIPXQLFLSDOVHUYLFHVRI56)65@
±S
 'DQFKHQNR0$.DEDQRYD6$
. UD]UDERWNH WHKQRORJLL IRUPLURYDQLMD
lanshaftov i lesonasazhdenii na territorii 
]HOHQRM ]RQ\ JRURGRY QD SULPHUH
J$VWDQD >2Q WKH GHYHORSPHQW RI
WKH ODQGVFDSH IRUPLQJ WHFKQRORJ\
and afforestation in the territory of a 
JUHHQ ]RQH RI WKH FLWLHV RQ WKH FLW\ RI
$VWDQD H[DPSOH@ YHVWQLN 7RPVNRJR
JRVXGDUVWYHQQRJR XQLYHUVLWHWD >%XOOHWLQ
RI 7RPVN VWDWH XQLYHUVLW\@ 1R  
S
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ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